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Desarrollo de la Psicomotricidad en Educación 
Primaria 
Título: Desarrollo de la Psicomotricidad en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 
 
1. Introducción 
La psicomotricidad se puede desarrollar a través de Los Sentidos, sobre todo en las primeras etapas de la 
Educación Primaria. Nos vamos a centrar en el área de área de Conocimiento del Medio Natural Social y 
Cultural y concretamente en primer ciclo de Educación Primaria.  
Es importante el conocimiento y trato de los sentidos, puesto que éstos nos proporcionan la información 
vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera segura e independiente. Significa 
que por medio de nuestros sentidos nos comunicamos, ya que nos transmiten la información a nuestro 
cerebro. Los órganos sensoriales son los receptores de la comunicación con nuestro exterior (ojos, nariz, oídos, 
piel y lengua), son como vigilantes de nuestro entorno y por medio de ellos lo percibimos todo. Sin la 
información que recibimos a través de los cinco sentidos, no podríamos funcionar como seres que somos. Cada 
sentido es importante y a la vez tiene limitaciones. En estos casos se puede utilizar un sentido para compensar 
otro, pero por supuesto la manera más eficaz de recibir información es usando todos nuestros sentidos en 
armonía. 
A continuación analizaremos la psicomotricidad a través de  los cinco sentidos, que nos permiten disfrutar de 
la comida, del sonido de la música, de la belleza de un día soleado, de la delicadeza de la piel de un bebé... en 
definitiva, de la vida misma. 
2. Psicomotricidad a través del olfato 
Para acercarles al sentido del olfato, será una actividad de exploración. En ella los niños se acercarán a los 
conocimientos que queremos trabajar mediante la observación activa y la manipulación. Para ello, llevaremos 
al aula diferentes papeletas sin etiquetar, impregnadas en diferentes esencias, para que tengan oportunidad de 
experimentar olores muy diferentes. Algunos de estos olores pueden ser: basura, perfume, flores, fruta, 
hamburguesa, caf … Pretenden ser olores muy diferenciables y conocidos por los niños.  
Será una manipulación guiada en la que el profesor les ayude a través de preguntas y juntos podrán 
comenzar a elaborar hipótesis.  
Después de la exploración anterior, los niños reconocerán esos olores al recordar experiencias previas que 
poseen en su memoria. En esta ocasión, a demás de las papeletas, se presentará a los niños los objetos 
provocadores de los olores, para que recordando experiencias previas de su vida sean capaces de identificar 
cada papeleta con un objeto.  
3. Psicomotricidad a través del gusto. 
Para acercarles al sentido del gusto, será también una actividad de exploración. En ella los niños se acercarán 
a los conocimientos que queremos trabajar mediante la observación activa y la manipulación. Para ello, les 
daremos a probar con los ojos tapados, alimentos muy diferentes en cuanto a sus sabores. Mientras los niños 
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experimentan con los diferentes sabores, el profesor irá haciéndoles diferentes preguntas que guíen su 
observaci n (qu  sabores les gustan, cuáles no, cuáles son más fuertes, más suaves, cuáles se parecen…) 
Después de probar los diferentes sabores, activaremos esquemas previos, tratando de recordar si esos 
sabores los conocíamos, si lo habíamos probado antes, trataremos de recordar si son dulces, salados, amargos 
o  ácidos. También trabajaremos si tienen algo en común los sabores que más les gustan o los que no les gustan 
nada (a lo mejor a un niño le gusta la tarta, el chocolate y los caramelos y recuerda que todos esos sabores 
tienen en común que son dulces… o quizá no le guste el caf  porque es un sabor muy amargo…)  
4. Psicomotricidad a través del tacto. 
De nuevo, trabajando a través de la manipulación de materiales y su observación activa, los alumnos 
descubrirán el sentido del tacto. Esta vez, el profesor llevará al aula diferentes objetos asociados a diversas 
texturas (un trozo de algodón para explicar el concepto de suave, una lija para áspero, etc.). Los alumnos 
podrán manipular dichos objetos para captar las diferencias entre unas texturas y otras; podrán hacer 
comentarios sobre lo que les implica tocar un objeto u otro, cual les gusta más…  
Será una manipulación guiada en la que el profesor les ayude a través de preguntas y juntos podrán 
comenzar a elaborar hipótesis.  
A través de la actividad de exploración, los niños pensarán en algunas experiencias previas que hayan tenido 
a lo largo de su vida con otras manipulaciones de objetos que impliquen, a su vez, la manipulación de 
diferentes texturas; es decir, utilización del sentido del tacto para reconocer diferentes estímulos. 
5. Psicomotricidad a través del oído. 
En esta ocasión, hemos juntado las fases de exploración y activación de esquemas porque la actividad que 
proponemos lleva conjunta realizar ambas fases a la vez. Su objetivo es acercar a los niños  al sentido del oído. 
Para ello, creemos conveniente utilizar un juego al que llamaremos ´”Cazador de sonidos.” 
El juego consiste en lo siguiente: 
Los alumnos escucharán diferentes sonidos seleccionados por el profesor. Tras doble escucha de los mismos, 
se creará un círculo entre todos, en el que uno saldrá al centro a reproducir un sonido escuchado 
anteriormente. El resto de compañeros, tratará de averiguar a qué se corresponde ese sonido, y el que lo 
averigüe saldrá a reproducir otro distinto.  
La justificación de juntar las fases de exploración y activación de esquemas es la siguiente: 
- A través de la escucha activa (el alumno puede repetir el sonido escuchado, imitar el objeto que 
produce el sonido que escucha, etc.) de un sonido, se exploran algunas de las características de los 
diferentes ruidos (tono, timbre, volumen…) a la vez que se diferencian unos de otros. Esta fase, sería la 
que llamamos experimentación. 
- Utilizaremos la segunda parte del juego, en la que los alumnos crean diferentes sonidos escuchados y 
adivinan a qué objetos corresponden, como fase de activación de esquemas, ya que implica reconocer 
un sonido y unirlo a otro ya escuchado para poder identificarlo. 
6. Psicomotricidad a través del vista. 
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Para comenzar explicando la importancia del sentido de la vista, hemos decidido comenzar con la 
exploración, en la que los alumnos podrán manipular visualmente diferentes imágenes.  El profesor 
seleccionará imágenes que provoquen diferentes sensaciones a los alumnos, como dolor, tristeza, alegría, 
tranquilidad, etc. A través de ellas, los niños podrán experimentar lo que el sentido de la vista produce en una 
persona dependiendo de la imagen que se observe. 
Después de observar las imágenes elegidas por el profesor, los alumnos tendrán la ocasión de activar sus 
esquemas mentales y conocimientos previos sobre la percepción visual a través del uso de los diferentes 
colores y las sensaciones que éstos producen, por ejemplo, el azul produce sensación de frío o el negro 
produce sensación de tranquilidad o tristeza, dependiendo del contexto en el que se observe.  
Los alumnos recapacitarán dándose cuenta de que propiedades como el color, sólo pueden percibirse a 
través del sentido de la vista y sus órganos los ojos.  
7. Conclusión. 
Al trabajar la psicomotricidad desde los sentidos, los alumnos desarrollan destrezas finas y gruesas al utilizar 
la imaginación y desarrollar los movimientos. Es muy importante un desarrollo pleno de la psicomotricidad 
para las etapas posteriores de la vida. Hay muchas formas de desarrollar la psicomotricida, esta es una de ellas 
trabajándola desde elárea de Conocimiento del medio natural, social y cultural. 
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